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Bir Türkiye ve İstanbul âşığı olarak tanıdığımız Lotınin yaşamı karşımızda
Pierre Loti: Gezegen Sevvahı
FİLİZ karaata
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mutsuzluk şarkıları her zaman en 
güzel şarkılardır... Aşk rüyasının 
sona erdiği yerde, İstanbul’da kü- 
ük bir mezarın üzerinde gamlı ve yürek bur­
an bir ağıtın arkasından bir öncekini aşan 
ve onu yücelten başka bir rüya doğar. Türki­
ye’ye, yönlerini şaşıran Doğuya, o hiç değiş­
meyen ve daima yeniden başlayan Doğuya 
duyduğu aşk...”
“Bu yüzyılın sonu, materyalizmin duman­
ları üzerinden ışıklar içinde bir ruhun geçti­
ğini gördü... ” diyor dünyanın önde gelen Lo- 
ti uzmanlarından Alain Quella Villeger “Pi- 
erre Loti: Gezegen Seyyahı”adlı kitabında.
Pierre Loti, her şeyden önce tam bir “ge­
zegen seyyahı”.. .Büyıik bir Türkiye ve İstan­
bul âşığı... Saf bir romantik... Fransız edebi- 
atının en büyük ressamlarından biri... Ve 
unların sentezinden oluşan masalsı bir ha­
yamı kahramanı. Kaleme aldığı kırka yakın 
yapıtın yanı sıra renkli yaşamı ve kişiliğiyle de 
yaşadığı dönemde gerek Avrupa’da gerek 
Türk toplumun da ilgi odağı olmuş bir yazar.
14 Ocak 1850’de Fransa'nın Adan tik sahi­
lindeki Rochefort’ta doğan Pierre Loti, kü- 
:ük yaşlarda resme yönelir, piyano çalmaya 
aşlar. Fotoğrafa olan ilgisi arttığında resmi 
bırakır ama piyanoyu ihmal etmez. Daha 15
.............................olmaya ka-
emin de­
ğildir. Askeri Denizcilik Okulu’na girdikten 
sonra ablası Marie ile mektuplaşmaya başlar. 
Kararsızlığını mektuplara da yansıtır: “Ne is­
tediğimi bilmiyorum, sevgili ailemi asla terk 
etmek istemiyorum, tam bir bohem gibi dün­
yayı dolaşmak istiyorum... Gerçek hayata atıl­
mak ve kendimi talihin peşinde koşarken 
görmek için her zamankinden de fazla yanıp 
tutuşuyorum...’’İleride aynı kalem denizci­
likten asla ayrılamayacağını yazacaktır.
İlk kez asteğmen olarak 1870’te Jean-Bart 
gemisiyle çıktığı uygulama gezisinde İzmir’e 
ayak basar. Tuttuğu günlükler ve yazdığı 
mektuplar yazarlık tarafının ortaya çıkması­
nı sağlar. Artık tek bedende iki kişi vardır. Ju- 
lien Viaud ve Pierre Loti... Viaud, Roche- 
fort’da aile huzurunu, yazıyı, olmadığı yerle­
re özlemi bulurken, Loti kibar sınıflarla iliş­
kiler kurar, kendini sürekli yazışmalara verir. 
Bundan böyle, denizcinin çapası kadar kale­
minin mürekkebinden de kopamaz.
Julien Viaud’a “Loti” adını Tahiti seferi sı­
rasında karşılaştığı Kraliçe Pomare’nin nedi­
meleri verir. Loti tropikal pembe bir bitkinin 
adıdır. Kim bilir belki de bu adı Julien’in 
pembe yanaklarını görünce söylemişlerdir.
İlk kez İstanbul’a 1877’de gelir. Doğu’nun 
havasmı bir de İstanbul’da içine çeker. Bağ­
lılığı ve tutkusu bir kat daha artar. Burada ya­
şamak onun için hiç de zor olmayacaktır. 
Türkçeyi ve Türk geleneklerini çok kısa bir 
zaman içinde öğrenir.
Aşkları ve yasak aşkı
Loti, aşkı aramaktan, harcamaktan, aşk 
için pişmanlık duymaktan ve ondan kaçmak­
tan hiç vazgeçmez. Neredeyse gittiği her ül­
kede farklı bir kadım seven Loti’nin en bü­
yük aşkı Aziyade olur. Kendisine eş olarak 
seçtiği kadın ise Jeanne-Amelie-Blanche’dır. 
Bu evlilik onu bir oğul sahibi yapacaktır. Lo­
ti’nin evliliği konusunda en doğru sözü Sac- 
ha Guitry söyler: “Erkek evlenmişti, Subay 
pek evli sayılmazdı, Loti ise hiç evlenmemiş­
ti.”
Aziyade ile olan aşkı Selanik’te başlar. 
Fransız ve Alman başkonsoloslarının öldü­
rülmesi olayına karışanların idamını izlemek 
için Selanik’e bir filo gönderilir. Loti de filo­
da görev almaktadır. Yabancılar için tehlike­
li sayılan Müslüman mahallelerinde dolaşır­
ken eski bir caminin önünde iki yeşil gözün 
kendisine dikilmiş olduğunu fark eder. Bun­
lar, yaşlı tacir Abeddin’in hanımlarından Çer-
Alain QueUa Vüleger’in “Pierre 
Loti: Gezegen Seyyahı” adlı ki­
tabı bir Türkiye ve İstanbul âşığı 
olan Pierre Loti’nin olağanüstü 
yaşamını aktarıyor bize.
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PIERRE L O T I
“Cünümüzün adamlarının” bir nüshası için H. Re- 
boul’un bir karikatürü, Aralık 1887.
kez kızı Aziyade’nin, Loti’nin Türklere karşı 
beslediği sevginin kaynağı olarak gösterilen 
kadının, gözleridir.
Aziyade’nin İstanbul’a taşınmasıyla ilişkile­
ri gelişir. Genç kadın, eşinin şehir dışında ol­
duğu zamanlarda, Eyüp halkına karışan Lo­
ti’nin evine gelip gitmeye başlar. Loti’ye göre 
durum halk tarafından “üstü kapak bir şekil­
de” kabul edilmiştir. Başka birisinin haremin­
deki Müslüman kadının, Hı­
ristiyan bir erkekle ilişkiye 
girmesinin olanaksızlığı üze­
rine çok yazılıp çizilir. Kimi­
leri Aziyade’nin hiç varolma­
dığını savunurken; Gide,
Cocteau, Goncourt Kardeş­
ler ise onun aslında bir erkek 
olduğunu öne sürerler.
Aziyade ile yaşadığı bu 
aşkla birlikte gönlünün, hari­
tadan silinmek istenen bu 
güzel ülkeden yana olduğu­
nu ve hiç farkına varmaksızın 
Türkleştiğini itiraf eder Loti.
Artık kendi ülkesi için duya­
bileceği endişeleri Türki­
ye’nin içinde bulunduğu ko­
şularda onun adına da duy­
maktadır. Türkiye’ye yedi 
kez gelen Loti, Avrupa dev­
letlerinin Osmanlı politikası­
na karşı hayatı boyunca hep 
Türklerin yanında yer alır ve 
değişmez bir Türk dostu ola­
rak kalır.
Dünyanın dört bir yanım 
sırf gezmekle kalmayıp gör­
düklerini, yaşamına ve yazıla­
m a  yansıtan Seyyah’ın üzül­
düğü bir şey vardır: Aynı za­
manda her yerde olabilme­
nin sadece bir rüyadan ibaret 
olması...Böylesi bir rüyayı 
gerçekleştirmenin tek yolu 
da evinde kendi dünyasmı 
yaratmak olur. Loti’nin evin­
de Arap odasından Türk 
salonuna, mumyalar sa­
lonundan camiye, Röne­
sans ve Gotik salonların­
dan Çin salonuna çok 
renkli bir atmosfer vardır.
73 yıllık ömründe yaşa­
dıklarını bu salonlara sığ­
dırmaya çakşır. Zaman 
zaman bu odalarda anı­
larını tazeler, konuklarını 
ağırlar. Küçük bir dünyayı andıran bu evden 
bozuk olan sağlık durumuna rağmen, Bask- 
h dostlarını son bir kez görmek için hazira­
nın ilk günlerinde ayrılır. Bu gezegen seyya­
hının son yolculuğudur. 10 Haziran 1923’te 
Hendayeae yolculuğuna son noktayı koyar.
Akciğer ödemiyle çok şiddetli bir üre kri­
zi yazarm ölüm nedeni olur. Loti’nin naaşı 
Oleron’daki evinin bahçesinde gömülür.
Sacha Gutiry’ye göre, ileride Loti’nin ha­
yatı anlatılırken yalan söylemek gerekecektir: 
“...Bir zamanlar ülkesinde o kadar sevilen bir 
azar vardı ki, dünya turuna çıktığı zaman 
endisine bir filo eşlik ederdi...”
Yazarın Türkiye üzerine yazdığı kitaplar 
arasmda, “Aziyade”, “Şarktaki Hayalet”, 
“Sevgili Fransamızın Doğudaki Ölümü” var. 
Ayrıca “Ermeni Katliamları”, “Kaybettiği­
miz Dostlar” gibi makalelerinde de Avru­
pa'nın Osmanlı’yı paylaşma girişimlerine kar­
şı Türkiye’yi savundu.
Gittiği her yerde Türkiye’yi anlatmasına ve 
Türk sevgisini aşılamaya çalışmasına rağmen, 
büyük seyyah Pierre Loti üzerine yazılmış ye­
terince Türkçe araştırma ve kitap bulunma­
maktadır. Alain Quella-Villeger’in yazdığı 
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Pierre Lo­
ti: Gezegen Seyyahı” adlı kitap, bu boşluğu 
doldurmak için atılmış önemli bir adım. Ya­
zarm ilk gençlik yıllarından Boğaziçi’nde ya­
şadığı aşka, kutsal topraklardan Bask ülkesi­
ne ve Uzakdoğu’ya... ■
Pierre Loti: Gezegen Seyyahı/ Alain Qu- 
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Loti Rochefort'daki evinin camisinde,3 Haziran 1892'de Kontes Di- 
ane'ın evindeki akşam eğlencesinde giydiği emir kıyafetiyle.
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